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CONCLUSIONS DE LES IV JORNADES
“L’EMPORDÀ, EL PAISATGE COM A ACTIU ECONÒMIC”
El binomi paisatge i activitat econòmica comença a ser percebut com un
actiu entre els diferents agents públics i privats que actuen en el territori
empordanès. Els debats i les conclusions de les jornades L’Empordà, el
paisatge com a actiu econòmic s’assumeixen i, algunes, es porten a la pràctica.
Alguns gestors s’han posat ja a la feina. D’això es tracta. El debat, la
discussió, el coneixement i la descoberta, si ve al cas, s’han posat al servei
de la comunitat. Aquestes jornades poden ja apuntar-se algunes fites, altres
són de més llarg recorregut i no es veuran els resultats d’immediat. El sol fet
que les jornades hagin tingut continuïtat demostra que pensar el present és
la millor manera de preparar el futur de l’Empordà.
Les IV Jornades L’Empordà, el paisatge com a actiu econòmic han tingut
quatre eixos de reflexió i anàlisi. Uns, relacionats amb el patrimoni material,
la potenciació del megalitisme empordanès com un element més de l’oferta
cultural i paisatgística per un turisme que ja no sols busca sol i platja. Un
altre, la promoció i la difusió conjunta del patrimoni cultural empordanès a
través de l’estratègia 2.0. En l’àmbit dels espais naturals, una altra sessió
s’ha centrat en la necessitat de pensar un nou model de gestió dels espais
naturals, els quals estan mancats de coordinació. Una reflexió de més abast
s’ha centrat en la base a partir de la qual s’ha de tendir cap a una transició
energètica davant l’esgotament del model basat en una energia produïda
majoritàriament a través de recursos no renovables.
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ACTUALITAT
Compromís per l’Empordà (2013)(1)
1. Aquestes IV Jornades s’han organitzat, com les anteriors, per part de l’Institut d’Estudis
Empordanesos, el Setmanari de l’Alt Empordà i la Via Pirena, amb la direcció de Joan Armangué.
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Les sessions s’han complementat amb dues sortides pràctiques. La visita
al conjunt megalític dels Estanys i mas Baleta, una passejada aconsellable
per a totes les edats, i una altra ben diferent, la presentació del conjunt
monumental del castell de Sant Ferran i del seu entorn natural i literari, a
través de guies d’excepció. Tan a prop i tan lluny, aquestes passejades
matinals serveixen per conèixer espais propers als quals, massa vegades, els
donem menys importància pel fet de tenir-los a l’abast de la mà.
PATRIMONI I TURISME CULTURAL: EL MEGALITURISME
El megalitisme empordanès és i ha estat un tema d’interès i de recerca
per part d’excursionistes i arqueòlegs des del segle XIX (Annals IEE, 33
(2000). Josep Tarrús en va presentar un estudi detallat en la seva tesi
doctoral (UB, 1999) que és la referència científica. De llavors ençà, hi ha
hagut noves descobertes, per part, entre altres, del GESEART i sempre amb
el lideratge del mateix Josep Tarrús.
Vicenç Armangué ha presentat un inventari dels megàlits de l’Alt
Empordà, geoposicionats, i a partir d’aquesta presentació ha proposat
diferents mesures per tal de donar a conèixer aquest ric patrimoni per
integrar-lo dins del patrimoni material empordanès. Aquest inventari també
caldria fer-lo extensiu al Baix Empordà, amb elements més emblemàtics,
amb el qual configura un conjunt de primer ordre. A la seva proposta de
lligar megalitisme i turisme li ha donat un nom: <<megaliturisme>>.
El patrimoni megalític és una part important del patrimoni empordanès.
En un primer moment, cal propiciar l’inventari de tots els elements en una
base de dades supramunicipal, oberta a les noves descobertes. Aquest
inventari ha de ser en format digital i de lliure accés. Aquesta catalogació ha
de servir de base per proposar les mesures jurídiques que escaiguin en cada
cas a fi de preservar aquests elements del patrimoni empordanès per al futur.
El segon pas ha de consistir a donar-lo a conèixer als sectors implicats
en el turisme cultural i verd, així com al món de l’excursionisme. A banda del
lliure accés a les fitxes dels monuments megalítics, caldria oferir rutes, que
poden ser específiques, o vinculades a altres rutes lligades a la natura i la
cultura material i immaterial. Les possibilitats que en aquests moments
ofereix el món virtual, i les aplicacions que se’n poden derivar, s’han de posar
al servei dels qui vulguin accedir-hi, sempre en un format obert.
Les actuacions de gestió han d’entendre el fet megalític en la seva
globalitat i veure’l com una oportunitat, per això es proposa: implicar tots
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els agents, tant públics com privats, en convertir el megalitisme en una de
les perles del patrimoni empordanès i que els consells comarcals de l’Alt i
el Baix Empordà assumeixin el lideratge en el coneixement, la protecció, la
difusió i la promoció del conjunt megalític empordanès entès en la seva
totalitat.
LA UNIFICACIÓ DE LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
La creació de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a la qual
s’adscriuen sis monuments empordanesos –els monestirs de Sant Pere de
Rodes i Vilabertran, els jaciments d’Empúries i Ullastret, el poblat ibèric de
Castell (Palamós) i el castell de Calonge–, ha generat expectatives de cara a
la coordinació de l’oferta cultural empordanesa. Se n’hi podrien adscriure
més. Amb tot, la prioritat ha de ser la de connectar amb l’oferta que es fa des
del territori i no ser un ens més que s’afegeixi a la varietat de formes de
gestió existent.
Pel que fa a la difusió del patrimoni cultural empordanès, en la diagnosi
de la situació actual, hi ha acord entre els agents: la difusió a la xarxa és
individualitzada i atomitzada, no hi ha unitat, ni en la visió ni en la missió,
el campi qui pugui és la norma. Davant d’aquesta realitat, cal anar cap a una
estratègia única, que unifiqui portals i, sobretot, que doni cabuda a totes les
realitats. Aquí és on han de tenir-hi el seu paper els dos consell comarcals,
dels quals s’ha d’esperar un treball en conjunt.
La necessària coordinació i unificació del missatge ha de partir de la
creació d’una imatge turística única i global del patrimoni cultural
empordanès en la seva totalitat, en forma de rutes (megalitisme; ibèric, grec
i romà; romànic; patrimoni militar modern (Roses, castell de Sant Ferran i
búnquers) i d’elements singulars.
A fi de difondre la imatge turística de l’oferta patrimonial empordanesa,
cal dissenyar un pla de senyalització i informació global.
En última instància, cal unificar el missatge de les entitats públiques i
donar entrada, si és el cas, a les privades.
CAP A LA UNITAT EN LA GESTIÓ DELS PARCS NATURALS
Una de les conclusions de les II Jornades L’Empordà, el paisatge com a
actiu econòmic, celebrades l’any 2011, va ser l’aposta per una gestió
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unificada i descentralitzada dels espais naturals dins l’Anella verda
empordanesa que comporti la participació dels ajuntaments i consells
comarcals; agents econòmics, entitats comarcals i propietaris, tot seguint
el model del Consorci de les Gavarres. Aquest nou model permetria
optimitzar els recursos; millorar l’eficàcia i l’eficiència de la seva gestió;
superar l’actual manca de lideratges dels espais naturals empordanesos;
fomentar l’activitat econòmica i l’ús públic dels espais naturals, creant
sinergies amb el sector turístic i buscar la satisfacció dels propietaris
d’estar dins un espai natural protegit. Transcorreguts dos anys, detectem
que no s’ha avançat gens cap a aquesta direcció. Per aquest motiu, les
Jornades 2013 volen representar el punt de partida d’un nou model que
superi l’actual situació d’atomització en què es troben els espais naturals
empordanesos.
L’àmbit d’actuació d’aquest nou model de gestió unificada i territoria-
litzada ha d’incloure els espais naturals protegits que configuren l’anella
empordanesa: Salines-Bassegoda, Garriga d’Empordà, l’Albera, cap de
Creus, Aiguamolls, Montgrí-Medes-Ter, Gavarres, Cadiretes, així com els
corredors biològics i afegint-hi el futur parc marí empordanès, des del cap
de Creus fins a Begur, que en el seu conjunt ha de configurar l’àmbit de la
futura Reserva de la Biosfera de l’Empordà.
La gestió unificada dels espais naturals empordanesos ha de permetre
superar les limitacions, insuficiències i les accions individualitzades en la
seva difusió i promoció. Cal una difusió 2.0 coordinada i global; una
senyalització amb una imatge unificada i uns centres d’informació amb
obertures i horaris ajustats a la demanda i a l’objectiu d’avançar cap a la
desestacionalització turística.
El Seminari Per un model de gestió unificada i territorialitzada dels espais
naturals empordanesos i a partir de la ponència de Jordi Sargatal ha
representat l’inici d’un camí on alcaldes, representants de la Generalitat i
dels consells comarcals, gestors dels espais naturals, empresaris turístics,
universitat, grups ambientalistes, creadors d’opinió,... debatin conjuntament
aquest nou model que permeti una política conjunta, coordinada i global
dels espais naturals empordanesos, explorant la possibilitat de crear un únic
ens de gestió dels espais naturals empordanesos, per fomentar les seves
línies d’actuació quant a les funcions de conservació i preservació, educativa
i de formació, recerca i desenvolupament econòmic del territori, potenciant
la seva difusió i promoció com un dels motors del turisme cultural
empordanès.
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CAP A LA NECESSÀRIA TRANSICIÓ ENERGÈTICA
(CAP A UN CANVI DE MODEL ECONÒMIC)
El doctor Antonio Turiel Martínez –doctor en Física Teòrica per la UAM,
científic titular a l’Institut de Ciències del Mar del CSIC, i un gran divulgador
científic, com posen de manifest les seves intervencions, algunes de les
quals penjades a la xarxa– plantejà una reflexió sobre la problemàtica
energètica. És un tema d’un gran abast, i s’ha de veure en la seva globalitat
i complexitat.
La seva tesi parteix del peack oil i enllaça amb les teories del decreixe-
ment econòmic, però, sobretot, posa de manifest la necessitat d’apostar per
un model energètic diferent a l’actual. El model energètic basat en la
producció a partir de combustibles fòssils i l’urani assolirà, si és que encara
no l’ha assolit, el seu sostre productiu ben aviat. Incidir a buscar nous
recursos en aquest sector suposa abundar en allò que no és sostenible.
L’alternativa proposada fins ara, les grans renovables, tampoc no compta
amb el suport social necessari. Enfront de les grans infrastructures, cal
repensar el futur energètic tot partint de la reducció del consum, el reciclatge
i la reutilització, de fet, la transició energètica ha de traduir una altra
transició, l’econòmica.
Aquesta ha de ser una aposta de futur i estratègica en la qual s’ha de
treballar conjuntament, amb propostes globals, com la del Consell d’alcaldes
de l’Alt Empordà que va proposar de delimitar la instal·lació de molins al
corredor d’infraestructures, en allò que és una aposta ferma i decidida per
l’energia eòlica, però no a qualsevol lloc. D’altra banda, és d’aplaudir
l’aparició d’iniciatives que busquin el consens en aquesta matèria, com
l’Agència comarcal d’Energia de l’Alt Empordà, l’Oficina comarcal d’Energia
del Baix Empordà, o l’Agència local de l’energia de Figueres. És bo escoltar
veus científiques i crítiques amb els models maximalistes. De lliçons, com
la impartida pel doctor Turiel, se n’han de treure diverses conclusions. La
principal conclusió és que la necessària transició energètica s’ha de fer des
de la necessitat, però sobretot des del consens social.
CONCLUSIÓ FINAL
Les Jornades del 2013 han estat enfocades a evidenciar la riquesa que
suposa el megalitisme a l’Empordà, sens dubte, el precedent més antic de
la construcció en pedra que resta. Un megalitisme que si el sumem als
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espais de la pedra seca de la Garriga, que ha estat objecte d’unes anteriors
Jornades, configuren uns itineraris singulars per la complementarietat de
paisatges i d’històries, però que tenen en comú la pedra seca. La necessitat
de la presentació conjunta del patrimoni cultural a través dels mitjans que
ofereixen les noves tecnologies, que possibiliten disposar en tot moment de
l’accés a dades imprescindibles per programar visites culturals i lúdiques,
s’ha fet evident. Ara només cal esperar quina serà la temporització per
portar-ho a terme. Sobre el model de gestió dels espais naturals caldrà
esperar alguna cosa més que bona voluntat. És just i necessari que el diner
públic pugui rendibilitzar aquests espais de natura, són espais de
preservació de natura, però oberts al públic, que n’és usuari. Finalment, una
reflexió general i global sobre el sistema econòmic imperant a través de la
reflexió sobre la transició energètica, ens ha de fer pensar en un futur no pas
immediat, però sí poc sostenible tal com està enfocat. Petites passes poden
ser molt significatives, per què no ha de ser des de l’Empordà que se’n
comencin a donar?
Com en les edicions anteriors, reiterem la necessitat de consolidar les
Jornades com a Observatori de l’Empordà, és a dir, un espai de pensament,
reflexió i debat sobre el paisatge com a actiu econòmic. Així com al
seguiment i la concreció de les conclusions a què s’ha arribat, amb una
voluntat d’afrontar els reptes de futur des de la transversalitat i la
sostenibilitat com a model. L’aportació de nous enfocaments, com ha estat
en aquesta ocasió, de realització gairebé immediata o a mitjà i global termini,
es fa sempre amb la idea que el paisatge i la seva gent és el principal actiu
de l’Empordà.
